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ACADEMIA COLOMBIANA DE LA LENGUA
COMISION DE VOCABULARIO TECNICO
DEFINICIONESDE UNIDADES DE PESOS Y MEDIDAS
Nota preliminar. La Comision de Vooabulario Teonico
de la Aoademia Colombiana, al estudiar el anteproyeoto
uno de Normas ICONTEC 06.0, Arohivo 002, sabre definicio-
de un Sistema de magnitudes y unidades flsioas , cons~-
dero ~onveniente proponer a la Real Academia Espanola,
por conduoto de la Comision Permanente de la Asooiacion
de Aoademias de la Lengua que funciona en Madrid, una re-
vision de las definicionea que de tales unidades apareoen
en el Diocionario y la inolusi6n de muchas que no apare-
oen.
Dicha Comision, luego de consultar a las diversas
Aoademias que constituyen la Asooiacion, sometio el tema
a la Comision de Vocabulario Tacnioo de la Real Aoademia
Espanola, la que propuso una serie de enmiendas y adioio-
nes a tales definiciones, las que finalmente fueron apro-
badas por dicha Academia.
A oontinuacion se publioan las definiciones tal como
fueron adoptadas por la Real Aoademia, es decir, oomo fi-
guraran en proxima edicion del Diocionario y se inoluyen
a la vez definiciones que no han side modifioadas oon el
objetb de presentar oompleto este impoBtante tema. Tam-
bien se incluyen las definioiones de algunos fenomenos
electricos, recientemente adoptados por la Academia.
GEOMETRICAS
!!!~:tE!? (Del gr."..ttf0o;, medida.) ••• //2~ Unidad de lon-
gitud. base del sistema metrico decimal, la cual se de-
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termino dividiendo en diez millones de partes iguales la
longitud calculada para el cuadrante de meridiano que pa-
sa por Paris. En los paises adheridos a la convencion del
metro, tiene valor legal una definicion en la que se fija
la longitud de este en funcion de la longitud de onda de
deterrninada raya espectral del cripton.
E~~£~_2~~~E~~~.Cuadrado ouyo lado es un metro.
E~~E~_2QE!2~.Cubo ouyo lado es un metro.
~£~~~.(Del latin gradus)m ••••11 11. Cada una de las
partes iguales, que suelen ser360, en ~ue se oonsidera
dividida la circunferencia del circulo.
E!~~~~. (Del lat. minutus, pequeno.) ••• 3. m. Cada
una de lassesenta partes en que se divide un grado
de circunferencia.
~~~~~~. (Del lat. secundus.) •••11 11. Geom. Cada una
de las sesenta partes en que se divide el minuto de
circunferencia.
E~~!~~.(Del ingl. radian, y ~ste del lat.radius.) m.
Geom. Angulo en el que los arcos trazados desde el
vertice tienen igual longitud que los respectivos radios.
Sirve como unidad de angulo plano.
~~~~E~~E£~~,H.~.(del gr.O-'u. PE.cv, solido, y radian.).
Geom. Unidad de angulo solido, equivalente al que, con
su vertice en el centro de una esfera, determina sobre la
superficie de esta una area equivalente a la de un cuadra-
do cuyo lado es igual al radio de la esfera.
TIEMPO
~~~n~~. (Del lat. secundus.) •••11 16. Cada una de
las sesenta partes en que se divide el minuto de tiem-
po ,
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�1~~~2.(Del lat. minutus, pequeno.) ••• 1; Gada una
de l~s 60 partes iguales en que se divide una hora.
h2E~.(Del lat. hora.)f. Gada una de las 24 partes en
que se divide el dia solar. Cuentanse en el orden civil
de 12 en 12 desde la medianoche hasta el mediodia, y desde
este hasta la medianoche siguiente. Tambien se cuentan en
el usa oficial desde la medianoche, sin interrupci6n has-
ta la medianoche siguiente, y en astronomia desde las doce
del dia hastaaL mediodia inmediato.
~~e' (Del lat. dies.)m. Tiempo que la T~~rra emplea en
dar una vuelta alrededor de su eje, 0 que aparentemente
emplea el sol en dar una vuelta alrededor de la Tierra.
ano. (Del lat. annus.)m. Astron. Tiempo que tranacurre
durante una revoluoi6n real del eje de la Tierra en au
orbita alrededor del Sol, 0 aparente del Sol en la eclip-
tica alrededor de la Tierra.
TERMIGAS
Kilocaloria.(De kilo- y caloria.)f. Fis. Unidad de ca-~----------lor, equivalente a mil calorias.
2~12E~e' f. Fis. Unidad de calor, equivalente a
4,1873 julios.
2~B~~~Ee~2, da. adj. v. grade centigrado.// £. Dicese
de la escala en que cada division vale un grado centi-
grado, 0 de los termometros que se ajustan a esta escala.
~t~~2.(Del lat. gradus.) •••// centigrado. Unidad de
temperatura que resulta de imponer la condicion de que
la diferencia entre los puntos de fusion del hielo y de




1~m~E. Opt. Unidad de flujo luminoso equivalente al
emitido en un angulo s61ido de un estereorradian,pro-
cedente de un foco puntual cuya intensidad es de una can-
dela.
1~.m. Electr. Unidad de iluminacion. Es la iluminacion
de una superficie que recibe un lumen en cada metro cua-
drado.
E~E~~1~' (Del lat. candela.) •••// 2 ris. Unidad foto-
metrica internacional, basada en la radiaci6n de un
cuerpo negro a la temperatura de solidificacion del pla-
tino. Dicha radiacion, por centimetro cuadrado, equivale
a 60 candelas.
E~j1e •••j / 1· Unidad empleada para medir la intensi-
dad de un foco de luz artificial.
ACUSTICAS
E~1i2.(Del apellido de Alejando G. Bell, ingeniero y
fisico estadounidense, inventor del telefono,1847-1922.)
m.Fis Unidad con la que se miden diversas magnitudes rela-
cionadas con la sensaci6n fisiologica originada por los
sonidos, por ejemplo, la sonoridad, la intensidad acusti-
ca, el poder amplificador 0 atenuador, etc. Suele emplear-
se el deci belio.
~~2iE~li2.m. Fis. Unidad acustica que equivale a la
decima parte del be Li.o,
PESO Y MASA
~i12gr~2.(De kilo y gramo.)m.Unidad metrica fundamen-
tal de masa (y peso) igual a la masa (0 peso) de un ci-
lindro de platino-iridio guard ado en la oficina Interna-
cional de Pesos y Medidas cerca de Paris, y aproximadamen-
te igual a La masa (0 peso) de 1.000 centimetros cubicos
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de agua a la temperatura de au maxima densidad (4 grados
centigrados) •••
gEe~2·(Del gr. ~f4rr« , escrupulo.)m. Unidad metrica
de masa (y peso), igual a la milesima parte de un kilo-
gramo y aproximadamente igual a la masa (0 peso) de un
centimetro cubico de a gua a la temperatura de su maxima
densidad (4 grados centigrados).
MECANICAS
~Egi£.(Del gr.ep(ov ,trabajo.)m.F'is.Unidad de traba-
jo en el sistema cegesimal, equivalente al trabajo rea-
lizado por una dina cuando su punta de aplicacion recorre
un centimetro.
j~li2.(Del apellido de Jacobo Prescott Joule,fisico
ingles, l8l8-l889.)m. Fis. Unidad de trabajo en el sis-
tema basado en el metro, el kilogramo, el segundo y el
ampario. Equivale a diez millones de ergios.
j£~l~. m. Fis. Nombre del julio, en la nomenclatura
internacional.
~il£gE~~~!E2. m. Mec. Unidad de trabajo mecanico 0 es-
fuerzo capaz de levantar un kilogramo a un metro de al-
tura.
~il£E£ngi2. (De kilo y el lat. pondus,-eris,peso.)m.Fis.
Kilogramo fuerza.
~ine~ (Del gr.~~Y~fi~ , fuerza.)f. Fis.Unidad de fuer-
za an e1 sistema cegesimal, que equivale a la fuerza ne-
cesaria para comunicar a la masa de un gramo la aceleracion
de un centimetro por segundo.
n~~!£n. (Del apellido de Isaac Newton, celebre cienti-
fico ingles, 1642-l727.)m. Fis. Nombre del neutonio
en la nomenclatura internacional.
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�~~.!~�i£.(De newton.)m.Fif:3.Unidadde fuerza en el sis-
tema basado en el metro, el kilogr~mo,el segundo y e1
amperio. Equiva1e a oien mil dinas.
h~E.!~'(Del apellido de Enrique Rodo1fo Hert~? fisioo
aleman, 1857-1894.)m. Ff.s.Nombre del heroio en la no-
menolatura internaoional.
h~E2i~. (De hertz.)m. Fis. Unidad de freouencia.Es 1a
frecuenoia de un movimiento vibratorio que ejecuta una
vibracion cada segundo. nsase mas e1 ki1ohercio.
POTENCIA
watt. (Del apellido de Jacobo Watt,ingeniero escoces,
1736-l8l9.)m. Nombre del vatio en la nomenclatura in-
ternacional.NOTA.- Remplaza a wat, que se suprime.
Ye!i2' (De watt.)m.Unidad de potencia e1eotrica en el
sistema bas~do ~n el metro, el ki1ogramo, el segundo
y el ~mperio. Equivale a un julio pOI'segundo.
INTENSIDAD ELECTRICA
e~E~E~'(Del apellido de Andres Maria Ampere,matemati-
co y ff.sioofrances, l775-1836.)m.Fis. Nombre del ampe-
~io en la nomenclatura internaoiona1.
e~E~E~~'(De ampere.)m. Fis. Unidad de corriente e1eotri-
ca. Es la intensilad de la oorriente que, al circular pOI'
dos con~uctores paralelos, reotilineos, de longitud infini-
ta, de seccion ciroular despreciable y coloo~dos'a la dis-
tar.ciade un matro uno de otro en el vacio, origina entre
dichos conductores una fuerza de 2 diezmillonesimas de
neutonio pOI'cada metro de conductor. El amperio se ha a-
doptado convencionalmente oomo unidad basioa del sistema
de Giorgi M K S A (metro, kilogramo, segundo y amperio).
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INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNETICO
~~E~EY~~l~~. (De amperio y vuelta.)f.Fis. Unidad de
excitaci6n magnetica (poder imanador) en el sistema ba·
sado en el metro , el kilogramo, el segundo y el amperio.
CARGA ELECTRICA
22~12~E. (Del apellido de Carlos A. de Coulomb,flsico
frances, 1736-1806.)m.F!s. Nombre del culombio,en la
nomenclatura internacional.
2~12~Ei2. (De coulomb.)m.Fis. Unidad de carga electri-
ca en el sistema basado en el metro, el kilogramo,el
segundo y el amperio. Es la carga Que un amperio transpor-
ta cada segundo.
f!~n~lin.(Del apellido de Benjamin Franklin, cientifi-
00 y politico estadounidense, 1706-1190.)m.Fis. Nombre
del franklinio en la nomenclatura internacional.
f!~n~!!n!2. (De franklin.)m. Fis. Unidad de carga e-
lectrica en el sistema electrostatico cegesimal.Es la
carga que eJerce sabre otra igual colocada en el vacio a
la distancia del centimetro la fuerza de una dina.
INDUCCION MAGNETICA
!n2~2212n. (Del lat. inductio,-enis.) •••//electrica.
Fis. En un campo electrico es la carga Que aparece en
la unidad de area de cada una de las caras de una lamina
conductora colocada perpendicularmente a las lineas de
fuerzp del campo•••// electro-mgnetica (SUPRlMESE).
!~E~r. (Del apellido de Guillermo Eduardo Weber,fisi-
co aleman, 1804-1891.)m.Fis Nombre delweberio 0 en la
nomenolatura internacional~
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}!~E~fl£. (De weber.)m. Unidad de flujo de induccion ma-
gnetica en el sistema basado en el metro, el kilogramo,
el segundo y e1 amperio.
!~~1~. (Del apellido de Nicolas Tesla,fisico yugoesla-
va, 1856-1943.)m. Fis. Unidad de induccion magn~tica en
el sistema basado en el metro, el kilogramo, el segundo y
el amperio.
ge~~l£.(De gauss.)m. Fis. Unidad de inducci6n magn~ti-
ca en el sistema magn~tico cegesimal. Equivale a una
diezmilesima de tesla.
ge~~~. (Del apellido de Carlos Federico Gauss,matem~-
tico, fisico y astronomo aleman, 1777-185s.)m.Fis.Nom-
bre del gausio en la nomenclatura internacional.
~e~~11£.(De maxwell.)m.Fis. Unidad de flujo de indu-
ccion magnetica en el sistema cegesimal.
~e~~11.(Del apellido de Jacobo Clerk Maxwell,flsico
y matematico escoces, 1831-1879.)m.Fis. Nombre del max-
velio en la nomenclatura internacional.
EXCITACION MAGNETICA
£~f~~~2. (Del apellido del fisico danas Hans Chistian
Oersted, 1777-18S1.)m.Fis. Nombre del oerstedio en la
nomenclatura internacional.
~~r~!~2i~. (De oersted.)m.Fis. Unidad de excitaci6n
magnetica 0 poder imanador en el sistema magn~tico
cegesimal.
INDUCTANCIA
t!}2~.2~e!}.2.:he.(D l fro inductance.) f. Magni tud el~ctri-
ca que sirve para caracterizar los circuitoB segUn su ap-
titud para engendrar corrientes inducidas.//propia.En un
circuito es la fuerza contraelectromotriz inducida cuando
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la corriente que circula por e1 varia a razon de un ampe-
rio cada segundo.//mutua. En dos oirouitos, es 1a fuerza
e1eotromotriz induoida en uno oua1quiera ouando 1a corrien-
te que oiroula por el otro varia a raz6n de un amperio oa-
da segundo.
~:~~l.(De1apellido de Jose Henry, f{sioo estadouni-
dense, 1797-1878)m. Nombre del henrio en la nomencla-
tura internaoional.
h~n!12.(De henry.)m. Unidad de induotanoia propia y
de ~nauctancia mutua en el sistema basado en el metro,
e1 kilogramo, el segundo y el amperio.Equivalente a 1a
induotanoia de un oircuito cerrado en el que una variaci6n
uniforme de un amperio por segundo en la intensidad e1ec-
trica produce una fuerza elec~romotriz inducida de un vol·
tio.
CONDUCTANCIA
~1~!!!~n!.(Del apellido del.ingeniero alem6.nGuillenno
Siemens, 1833- )m. Fis. Nombre del siemensio en la
nomenolatura internaoional.
~2~2n~12. (De siemens.)m.~. Unidad de oonductanoia
en e1 sistema basado en el metro, el kilograffio,el segun-
do y el amperio.
CORRIENTE ELECTRICA
E12!.(Del apellido de Juan Bautista Biot,cientifioo
frances 1774-1862.)m. Fis. Unidad de corriente electri-
ca en el sistema magnetico C,G.S. Equivalente a 10 ampe-
rios.
CAPACIDAD ELECTRICA
fe!e~.(Del apellido de Miguel Farad~, qu{mico y f!si-
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co intles, 1791-1867.)m.Ffs. Nombre del faradio, en la
nomenclatura internacional.
f~E~~i2.(De farad.)m.Ffs. Unidad de capacidad electri-
ca en el sistema basado en el metro, el kilogramo, el
segundo y el amperio. Es la capacidad de un conductor que,
con el potencial de un voltio, adquiere la carga de un
culombio.
DlFERENCIA DE POTENCIAL Y FUERZA ELECTROMOTRIZ
Y21!i2. (Del apellido de Alejandro Volta,fisico ita-
liano, 1745-1827.)m. Ffs. Unidad de potencial electri-
co y de fuerza electromotriz en el sistema basado en el
metro, el kilogramo, el segundo y el amperio. Es la di-
ferencia de potencial que hay entre dos conductores cuan-
do al transportar entre ellos un culombio se realiza un
trabajo equivalente a un julio.
RESISTENCIA ELECTRICA
2hm.(Del apellido de Jorge Simon Ohm, flsico aleman,
1787-18S4.)m. Fla. Nombre del ohmio, en la nomencla-
tura internacional.
ohmio.(De ohm.)m.Fls. Unidad de reaistencia electrica1iV____ _ _
en el sistema basado en el metro, el kilogramo, el se-
gundo y el amperio. Es la resistencia electrica que da pa-
so a una corriente de un amperio cuando entre sus extre-
mos existe una diferencia de potencial de un voltio.
RADIOACTIVIDAD
~~Ei2. (Del nombre de los esposos Curie, qu{micos
franceses.)m. Quim. Elemento radiactivo artificial que
se obtiene bombardeando el plutonio con particulas alfa.
Es un metal can propiedades similares a las de los de-






la medida de la radiactividad, equivalente
desintegraciones por segundo.
E~E~s~n.(Del apellido de Guillermo Conrado von .Ro-
entgen, fisico aleman descubridor de los rayos X,
1845- 1923.)m. Nombre del Foentgenio en la homenclatura
internacional.
~0~n~g~ni2.(De roentgen.)m. Fis y Med. Unidad elec-
trotatica cegesimal de poder ionizante con relacion
al aire. Se emplea en las aplicaciones terapeuticas de
los raYOB X.
fe~.(Apocope de radiaci6n.)M. Unidad de dosis absor-
bida de r'adi aciSn ionizante. Equivale a la energia de
100 ergios por gramo de materia irradiada.
ACADEMIA COLOMBIANA
COMISION DE VOCABULARIO TECNICO
Alfredo D. Bateman, Secretario
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